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PREMIAÇÃO XII SEMANA ACADÊMICA DE ODONTOLOGIA 
UNOESC JOAÇABA 2015-1
CATEGORIA I – 1ª, 2ª e 3ª fases
TRABALHO AUTORES/PESQUISADOR/ORIENTADOR LUGAR
Fármacos que afetam a circulação sanguí-
nea: fibrinolíticos e antifibrinolíticos    
Autores: FERRARI, Débora Cristina; 
MENEGAIS, Karina; MACHADO, Luana; COELHO, Vini-
cius Kuhnen
Orientador:  NARDI, Anderson
3º
Prevalência de cárie dentária em alunos 
de uma escola do interior do município de 
Joaçaba, SC
Autores: SBARDELOTTO JUNIOR, Gilmar;                                    
GALVAN, Guilherme Augusto;
LORENZ, Ana Caroline; RECH, Lucas;
Orientador: PERUCHINI, Luis Fernando Dahmer;
WESOLOSKI, Claudia Irene
2º
Fármacos antidiabéticos e suas relações com 
a Odontologia
Autores: ROCHA, Rute Daisy da Silva;                                                                        
RIVADENEIRA, Cristian Fabricio Lara;
MACHADO, Renata Cristina de Couto;
BOSCHETTI, Tainan;
 Orientador: NARDI, Anderson
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CATEGORIA II – 4ª, 5ª e 6ª fases
TRABALHO
PESQUISADOR/
ORIENTADOR
LUGAR
Aumento de coroa clinica estética
Autores: BARELLA, Guilherme;  
BRANCHER, Caroline; FERRI, Cássia de Fátima;
RIBEIRO, Edenilson Padilha; ZEN, Alberto Segundo 
Orientador: IMANISHI, Soraia Almeida Watanabe
3º
Relação entre a dor pós-jornada de trabalho 
e a prática de exercícios físicos
Autores: BOTTIN, Eduardo;
GREGIO, Estevan Bonez; FREIRE, Ana Carolina Fagun-
des; VILELA, Rhodiney Honório
Orientador: PERUCHINI, Luis Fernando Dahmer;
ÁVILA, Maurício Costa Silveira
2º
Banco de dentes humanos: acondicionamen-
to dos elementos dentais
Autores: ESTEVES, Gessica do Carmo;
CHIOCCA, Rosane Siepmann;
RAMOS, Ana Claudia
Orientador: DALLANORA, Fábio José; DALLANORA, Léa 
Maria Franceschi
1º
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CATEGORIA III – 7ª, 8ª, 9ª e 10ª fases
TRABALHO
PESQUISADOR/
ORIENTADOR
LUGAR
Cuidados com a higienização em próteses 
dentárias: informação aos usuários por meio 
de um álbum seriado
Autores: FILLIPIAKI, Camila Karen;  
LUZA, Kelly;                                                                                
Orientador: DALLANORA, Lea Maria Franceschi;
DEA, Bruna Eliza De;
LUTHI, Leonardo Flores;
PERUCHINI, Luis Fernando Dahmer;
ZÍLIO, Leandra
3º
Conhecimento sobre armazenamento, des-
contaminação e cuidados com as escovas 
dentais
Autores: COSTA, Shanshaly;
MAZONETTO, Ricardo;                                                                                 
Orientador: COMUNELLO, Soraia Mariá Hack
2º
Avaliação da atividade anti-inflamatória 
do extrato bruto de Parapiptadenia rígida 
(Angico), Plinia edulis (Cambucá) e Luehea 
divaricata (Açoita)
Autores: RIBEIRO, Julia Turra;
Orientador: NARDI, Geison Marcos
1º
CATEGORIA TCC – 10ª fase
TRABALHO
PESQUISADOR/
ORIENTADOR
LUGAR
AVALIAÇÃO DA MORFOLOGIA DE RESINAS 
COMPOSTAS SUBMETIDAS A POLIMENTO
Autores: FAZOLO, Vanessa;
VARELLA, Daniela Walker;
Orientador: AVILA, Maurício Costa Silveira de;
3º
INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO PROTÉTICO 
NA QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES: 
ACOMPANHAMENTO CLÍNICO 
Autores: RECH, Rosane 
Orientador: LUTHI, Leonardo 
2º
LEVANTAMENTO EPIDEMIOLÓGICO DE ESCO-
LARES DE 12 ANOS DE IDADE DA RESERVA IN-
DÍGENA DO GUARITA E DAS ESCOLAS ESTA-
DUAIS DE TENENTE PORTELA – RIO GRANDE 
DO SUL  
Autores: ENGLER, Felipe; 
Orientador: DEA, Bruna Eliza De;
PERUCHINI, Luis Fernando Dahmer;
1º

